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munaqosah.Sehubungan dengan itu,penulis mengucapkan penghargaan dan 
terimakasihsebesar-besarnyakepada:
PujidansyukurselaludipanjatkanataskehadiratAlahSWT,yangtelah 
melimpahkan rahmatdan hidayah-Nya,sehingga penulisdapatmenyelesaian 
penelitiandanpenulisanskripsiini.Sholawatdansalam semogasenantiasa 
tercurahkankepada junjunganNabiMuhammadSAW yangtelahmembimbing 
umatnyadarizamangelapgulitamenujuzamanyangpenuhperadabandanpenuh 

































































































































































































ِلْيَخْلا َو ِةَّضِفْلا َو ِبَهَّذلا َنِم ِةَرَطْنَقُمْلا ِريِطانَقْلا َو َنيِنَبْلا َو ِءاَسِّنلا َنِم ِتاَوَهَّشلا ُّبُح ِساَّنلِل َنِّيُز















ًةأَرْما ىتَأ ْنَم ٌنْوُعْلَم ص.م: هللاِ ُلْوُسَر َقَلا:َقَلا ُهْنَع هللاُ َيِضَر َةَرْيَرُه يِبَا ْنَع













































































2.Bagaimana metode penanaman nilai-nilai pendidikan seks dalam
pembelajaranfiqihdikelasVIIMTsNegeri01Kendal?

































menambah pengetahuan khususnya pada bidang pendidikan yang












































































3)Keuntungan yang diperoleh,yaitu menurutkeinginan,kebutuhan,
kepentinganatauminatseseorangyangdiwujudkandalamkenyataan,
contohnyakategorinilaiekonomi,makakeuntunganyangdiperoleh


























































pelatihan;proses,cara,perbuatan mendidik.Sudah banyak ahli
pendidikan maupun pakar lainnya yang memberikan pengertian
pengertianmengenaipendidikan.Latarbelakangdisiplinilmu yang
dikuasainya ikut memengaruhi pemahamannya terhadap esensi
pendidikan.Pengertianpendidikandalam artiteoritisfilosofisadalah













dilakukan masyarakatmelaluilembaga-lembaga pendidikan seperti
sekolah,pendidikantinggi,ataulembaga-lembagalain.




























































































Nashih Ulwan Nasih28 mendefinisikan pendidikan seksualsebagai







































Proses pendidikan pada prinsipnya memerlukan seperangkat
materiyangberorientasipadakebutuhanpesertadidik.Begitupulapada



































































































































12)Dengan persiapan, siswa dapat mengembangkan kemampuan
mengorganisasikan kegiatan belajarnya sendiridan menimbulkan
umpanbalikbagidirinyauntukmembuatresponsyangbenar.
Melihatke-12prinsippembelajaranyangtelahdiuraikan,maka






















Strategipembelajaran adalah cara-cara yang akan dipilih dan
digunakan oleh seorang pengajar untuk menyampaikan materi
pembelajaranyangbertujuanuntukmemudahkanpesertadidikmenerima








peserta didik diberi tugas untuk menyelesaikannya secara
berkelompok.
4)Strategipengajaran diri(self instructional strategies),dalam


















































dalam prosespembelajaran.Beberapa modelpembelajaran adalah
sebagaiberikut:

















mendalam”.Semua kata “fa qa ha”yangterdapatdalam al-quran
mengandungartiini.UmpamanyafirmanAlahdalamsuratal-Taubah:122:
يِف اوُهَّقَفَتَيِل ٌةَفِئاَط ْمُهْنِم ٍةَقْرِف ِّلُك ْنِم َرَفَن اَلْولَف ًةَّفاَك اوُرِفْنَيِل َنوُنِمْؤُمْلا َناَك اَمَو























































3)Hukum yang berkaitan dengan muamalah, yaitu hubungan





































































































































































telah diaturoleh syari’atislam.Laki-lakidiharamkan menikahi



















































































metode,model,dan pendekatan yang telah dirancang.Pada saat
















pendidikan seks pespektif fikih dalam keluargasangat penting
diterapkan. Dalam pendidikan seksperspektiffikihpadakeluarga
memposisikanorangtuasebagaiagenpemberipengetahuandanmampu
menanamkannilaikepadaanak.(2)Pendidikan seks dalam perspektif
fikihsangatpentingditerapkandisekolah.Walaupuntanpamelaluimata
pelajaran tersendiri,namun masih bisa dintegrasikan dengan mata
pelajaranlainya.Kreatifitas guru di sini menjadi kunci,bagaimana
seoranggurumampumenyampaikanmuatanpendidikanseksdisela-sela



















2.MetodePendidikan Seks pada Anak Masa Pubertas dalam Islam
( Telaah7Pemikiran Abdulah Nashih Ulwan),OlehPujiyarta,Jurusan




KalijagaTahun2007.68 Hasil dari penelitian tersebutmengemukakan
pandangan-pandanganbeliaumengenaiPendidikanseksantaralainfase-
fase anakmenurutAbdulahNashihUlwan,yaitu:(1)Usia 7-10tahun.
Pada masa ini,anakdiberipelajarantentangetika meminta izindan
memandang sesuatu.(2) Usia 10-14tahun. Pada masa ini anak
dihindarkan darihal-hal yang dapatmemicu anak berpikiran negatif
mengenaiseksual.(3)Usia14-16tahun,disebutmasabaligh(adolesen).
Jikaanaksudahsiapuntukmenikah,padamasainianakakandiberi
pelajaran tentang etika(adab) mengadakan hubungan seksual.(4)


























dan VIII MTs Negeri Bendosari Sukoharjoada dua, yaitu:model
pengajaranlangsung(DirectInstruction)danpembelajarankooperatif.(2)
faktor- faktor pendukungdalam pelaksanaannyaadalahdari segenap
komponensekolah kemudian diadakannya program sosialisasitetang
pergaulanbebas dan tidak lupa kerjasama dengan orang tua untuk
memantauanaknya ketika berada di lingkungan keluarga.
Sedangkanfaktorpenghambatdalampelaksanaanpendidikanseksadalah
waktuyangdiberikandanmediapembelajaranyangminim untukmengajar
hanya terbatassehingga kurang maksimal dalam menyampaikan
pembelajaran,kurangnya pengawasandariorangtua ketika berada di






penghambat.Adapun perbedaanpenelitian penulisdengan penelitian
sebelumnyaadalahpenelitianyangakan dilaksanakanpenulis berfokus
padapenanamannilai-nilaipendidikanseksdalampembelajaranfiqih.Jadi






seksdalam pembelajaranPAIkelasVIImateritoharoh terdiri dari
perencanaan pembelajaran (tujuan pembelajaran,KD,dan Indikator
pencapaian kompetensi), pelaksanaan pembelajaran (model
pembelajaran,metodepembelajaran,danmediapembelajaran),danevaluasi
pembelajaran(tekniktesdannontes).(2)Faktor pendukung dalam







kesehatanreproduksi yang dilaksanakan setiap tahunnya.Sedangkan
faktorpenghambat dalam pelaksanaan pendidikan seks adalah
terbatasnyaalokasiwaktu pembelajaran dikelas,dan kondisisiswa
sertalingkunganpergaulansiswayangberbeda-beda.
Persamaanpenelitiansebelumnyadenganpenelitianpenulisadalah
objek penelitiannya dikelas VII,membahas faktor pendukung dan
penghambat,danjenispenelitiannyasamayaknipenelitianlapangan.Adapun

























































dan pendidik mengamatisejauhmana keberhasilan peserta didk dalam
























Jenispenelitian yangdigunakan adalahpenelitian lapangan (Field
Research).Dasarpenelitiankualitatifadalahkonstruktivismeyangberamsusi
bahwakenyataanituberdimensijarak,jarak,interaktif,dansuatupertukaran















sosial,atau hubungan timbal balik.Sebagian datanya dapat dihitung
sebagaimanadatasensus,namunanalisisnyabersifatkualitatif.77Dalamstudi
pendidikan,penelitiankualitatifdapatdilakukanuntukmemahaminernagai
fenomena perilakupendidik,peserta didik,dalam prosespendidikandan
pembelajaran.78
Phenomenologicalresearchisstrategyofinquiryinwhichtheresearch
















described byparticipants understanding the lived experiences marks
phenomelogyasaphilosophyaswelasamethod,andtheprosedurinvolves






























Jenisdata pada penelitianinidalahdata kualitatif.Adapundata
kualitatifadalahdatayangdinyatakandalambentukkata,kalimat,dan




































































mendapatkandata yangmemenuhistandardata yangditetapkan.88 Untuk
mendapatkan data-data mengenai nilai-nilai pendidikan seks dalam



















































































Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP),sumberbelajar,dan lain
sebagainyadiMTsNegeri01Kendal.
F.UjiKeabsahanData



















































































kelasVIIMTsN 01Kendal.Analisisdata dilakukansecara induktifdan
berlangsungterusmenerussejakpengumpulandatadilapangandandilakukan
denganlebihintensiflagisetelahmeninggalkanlapangan.Setelahdatadarihasil
























tahap pengumpulan data selanjutnya.Tetapiapabila kesimpulan yang
dikemukakanpadatahapawal,didukungolehbukti-buktiyangvaliddan
konsistensaatpenelitikembalikelapanganmengumpulkandata,maka






































3)Menyelenggarakan pembelajaran untuk menumbuhkembangkan
kemampuanberfikiraktif,kreatifdandinamisdalam memecahkan
masalah































































No Kelas JumlahKelas Jumlahsiswa
1 VII 10 321
2 VIII 10 310



















































sama dengan yang telah dipaparkan sebelumnya,ketika sudah
memasukiumurbalighmakaiabertanggungjawabatasdirinyauntuk
melaksanakan kewajiban agama dan menjauhilarangan agama,
tanggungjawabdalammenjagakesucian,kebersihandankesehatan
dirinyasendiri.109













sebuah metode,pendekatan dan model penanaman nilai-nilai


































































































1 Macam-macamhadasbesar Menunjukkan bahwa seseorang
yangberhadasbesar(untuklaki-
lakiyaknimimpibasahdanuntuk









2 Carabersucidarihadasbesar Menunjukkan bahwa seseorang
yang berhadas besar cara
mensucikannya adalah dengan
mandiwajibataumandibesaragar













memasuki masa baligh maka sudah terbebani kewajiban untuk




َّنُهْوُبَرْقَت الَو ِضْيِحَمْلا يِف َءاَسِّنلا اْوُلِزَتْعاَف ىًذَأ َوُه ْلُق ِضْيِحَمْلا ِنَع َكَنوُلَئْسَي َو





























ia dilarang untuk melakukan
beberapahal.
2 Carabersucidarihadasbesar Menunjukkan bahwa seorang
wanitahaidyangdarahnyasudah
tidakkeluarlagi,makaiaharus
segera melakukan mandi wajib
tanpa ditunda lagi untuk














َتْ َأ َا:ج ْه َن ُع هللا ِيَ َض َر َة ِش َئا ْع َن ع
ِي َّب َىنلا ِل ِإ َيْش ُب ِىح َب ِأ ْت ِن ُب َة ِم فَطا
ِّيما ِن ِ!إ هللا ْلُ ُو َس َار ْ:ي َت َلا َق ف ملسو هيلع هللا ىلص
َع َد َأ َف ُأ ُر ْه َط َاأ َل ُف ضا َحَ ْت ُس ٌأ َة َأ ْر
َي َل ٌو ْق ِر َع ِك َاذَل َّم ِن َاإ َ:ل َلا َ؟ق َةا َّل صلا ُ
ُكِ َت ْض َي َتْح َل ْب َق َأ ِذ َإ ٍف َيْض ِح َب ْس
ِي ِل ْس َغا ْف َت َر ْب َد َاأ ِذ َإ َو َةا َّل صلا ِي َع َد ف
هيلع قفتم }ِّ َل ُمَّص َث َّم ْكِدلا َن {ع
DariAisyahr.a:FatimahbintiAbiHubaisydatangkepadaNabisaw,dia
berkata:“wahairasululah!Sesungguhnyaakuinperempuanyang
selalu istihadhah dan tidak pernah suci.Apakah aku boleh
meninggalkansholat?Rasululahsawmenjawab:tidak,ituhanyalah











1 Macam-macamhadasbesar Menunjukkan bahwa seseorang
yangtelahmemasukiumurbaligh
maka harus terpisah tempat
tidurnyadenganorangtuanya.
2 Carabersucidarihadasbesar Menunjukkan bahwa seseorang
harus bersikap mandiri dalam
melakukan mandi wajib tidak
bergantungpadaoranglain.













َعْبَس ُءاَنْبَا ْمُهَو ِةالَّصلا ِب ْمُكَداَلْوَا اوُرُم : ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ ُلوُسَر َقَلا













berhadas besar (untuk laki-laki
yakni mimpi basah dan untuk
perempuan yakni haid atau
istihadhoh), itu termasuk tanda
bahwa dia telah memasukiumur








































inidilakukan dengan cara menyampaikan materipelajaran secara
langsungatausecaralisankepadapesertadidik.Makaimplikasinya









kepada siswa lalu siswa menjawabnya menurut pemahaman dan


































































pembelajarn fiqih.Karena dalam ruang lingkup pondok pesantren





Semangat dan antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran
merupakanfaktoryangsangatmenunjangdalampenanamannilai-nilai
pendidikanseks.Karenajikasiswasangatsemangatdanantusiasmaka



































dewasa awalinisikap siswa cenderungmasihikut-ikutanterhadap
lingkunganyangadadisekitarnya.Misalnya,disekolahdiwajibkanuntuk
memakaikerudung(menutupaurat)tapimasyarakatdilingkungansekitar




































































































































































































































menjauhilarangan agama,tanggung jawab dalam menjaga kesucian,
kebersihandankesehatandirinyasendiri
4.Materiapa saja yang diterapkan dalam pembelajaran fiqih untuk
menanamkannilai-nilaipendidikanseks?
Narasumber:















pendekatan dan modelpenanaman nilai-nilaipendidikan seks harus
disesuaikandenganhaltersebut.Dalam menyampaikanmateripunharus
81









































































































































































Sebagai penunjang dalam proses
pembelajaran,beberapa alat dan
media pembelajaran yang belum
































































4.Mencoba .mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret
[menggunakan.mengurai.merangkai.memodifikasidan membuat]dan ranah
abstrak[menulis.membaca.menghitung.Menggambar.Danmengarang]sesuai











1.Meyakini bahwa Alah mencintai
kebersihandankesucian.
2.Meyakinibahwabersucimerupakan











































































































































































c. .Penilaian .Guru memberikan reward kepada kelompok
“terbaik”,Hikmahpembelajaranhariini.

























b.Penilaian Guru memberikan reward kepada peseta didik yang
“terbaik”dalammendemonstrasikanwudhudan,tayamum











































































1 S3 - - -
2 S2 6 1 7
3 S1 37 9 46
4 Sarmud/D3 1 - 1
5 D2
6 PGSLP/D1/SLTA
JumlahGuru 44 10 54
II. GURUYANGBELUMSERTIFIKASI
No. Nama GuruMapel Masa
Kerja
Ket
1 DhamarSaka,S.Pd Bhs.Inggris GTT




4 LùlukNas̀alulM,S.Pd IPA GTT
5 VikiDiahRahmawati,S.Pd Matematika GTT
6 NilasVentuAstriani,S.Pd BIndonesia GTT
7 A.YanuarHabiburR,S.Pd IPA GTT
8 RisqiyaRifqiH,S.Pd Prakarya GTT
III. JUMLAHPEGAWAI
No. Pend.Terakhir PegTetap PegTdkTetap Jml.Semua
Peg
1 S1 5 1 6
2 D3/D2/D1
3 SLTA 1 6 7
4 SLTP/SD 4 4








No Kelas JumlahRuangan Kondisi
1 KelasVII 10ruang Baik
2 KelasVIII 10ruang Baik
3 KelasIX 10ruang Baik
DataBangunanLain
No NamaBangunan Jumlah Kondisi




3 Ruangguru 2 Baik
4 Ruangtatausaha 1 Baik
5 RuangOSIS 1 Baik
6 Ruangkesehatan/UKS 1 Baik
7 Ruangibadah/mushola 2 Baik
8 RuangBK 2 Baik
9 KM/WC 18 Baik
10 Kantin 5 Baik
100
11 ParkirKendaraanGuru 2 Baik
12 Gudang 3 Baik
13 Ruangkoperasi 2 Baik
15 HalamanUpacara 2 Baik
Lampiran9
DATASISWAKELASVIIYANGTINGGALDIPONDOKPESANTREN
No NamaSiswa NamaPondokPesantren
1 AkhmadTsaniAhsan PPTQAsshiddiqieBransong-Kendal
2 Ahmadfauzi PPTQAsshiddiqieBransong-Kendal
3 MuhammadIchsan PP.Al-FadhluKaliwungu-Kendal
4 MuhammadThobaYafi PPTQAsshiddiqieBransong-Kendal
5 KhawalidFirgistyari PP.Al-IshlahMangkang-Semarang
6 MohammadHaikalBaihaqi PPTQAsshiddiqieBransong-Kendal
7 MuhammadSyarifHidayat PPTQAsshiddiqieBransong-Kendal
8 M.AnandaDikaFirmansyah PP.Al-FadhluKaliwungu-Kendal
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